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Este libro tiene como objetivo explicar todo el proceso de producción del reel de 
personajes “Infizoonias”.  Se explicará y mostrará a detalle las diferentes etapas de 
producción, desde cómo se desarrolló la idea principal y proceso de arte conceptual hasta el 
producto final. Posteriormente se describirá los procesos de producción como escultura, 
modelado, texturizado, rig y render. Cada etapa prioriza la explicación de las etapas con más 
dificultades durante el proceso. Todo esto con el fin de obtener una referencia para mostrar 
posibles soluciones a los procesos expuestos y mostrar el conocimiento adquirido durante la 
carrera de animación digital. 
 









 The objective of this production book is to explain the entire process of production 
of show reel "Infizoonias". It will explain and show in detail the different stages of production. 
Since the main idea and conceptual art process to the final product. Subsequently, production 
processes are going to be expanded, such as sculpture, modeling, texturing, rig and render. 
Each stage prioritizes the difficulties during the process and their solutions. All of this in order 
to expose possible solutions and show the knowledge acquired during the digital animation 
career. 
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El presente trabajo es una creación de personajes en 3d para productos audiovisuales. Se 
utiliza un poligonaje mayor a los personajes de un videojuego con el fin de obtener texturas 
con resultados más reales. El objetivo es realizar todo el proceso de reel de personajes 
utilizando las herramientas que se han impartido en la carrera de animación digital. 
La temática central se basa en un mundo futurista donde la contaminación por la basura ha 
invadido los hábitats del planeta. En este contexto, el agua de los océanos ha disminuido a 
niveles críticos y los animales marinos han sufrido mutaciones para poder sobrevivir. Los 
animales adquieren formas y habilidades humanas. Los desechos que en un pasado los 
exterminaban, ahora se adhieren a ellos para formar parte de sus cuerpos y extremidades. 
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